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.. ~ . -  , 
de un nombramie 
ta-con tener un voluincn algo interesante 
d e  negocios, con indepen la misión no &lo de procurar contratos, sino también de "tarifaP. . , 
cilidad para convertirse e 
. ' 
de los, habitantes y dividirlo por dos. 
. . La labor de. estos agentes se diGge y orienta por la Compañía. 
Generalmente existen inspectores por distritos que asesoran, estimu- 
lan y organizaxi la producción. Existe también otro sistema de orga- 
nización muy interesante. Como la tendencia en la contratación es de 
estabilidad, &&do difícil ionsepriir cambiar a un asegurado de una 
~ompañíá'a otra, desde hace muchos años, por diversas ciniunstai- 
íííad se ha hecho más fuerte en determi- 
nadas regioneg en las quedom&aa las restantes. Sude ser comente 
en estos c+os'establecer Consejos R+onales, wmpuestos de pera- . 
nasde im'p6rtancia Glítira, a económica, o &¡al, que esti-ulan la 
en Su región y, sobre todo, la prestigian 
eralmente estos Consejos no tienen oin- 
se designan de acuerdo c m  las otras. 
ismo aná'logo, y n o  sena raro que 
Compañías.rivales. . - ' . 
. Como puede deducirse fácilmente de todo lo expuestp, los age 
en Inglaterra no cuentan con ninguna o r g m i z d n  de importancia 
los a&upe o proteja, a i  no coústihiir una yerdaciera profesión. 
más interesantes del 
ire sige es el eldeabsoluta l i k  
que le ctmvenga. En el 
se lleva toda la compleja 
il sistema de máquinas 
1% siniestros.. , , . ' : ' : 
lo que he expuesto y el si& 
el seguro de autombviles. 
,, , <.. . 
. . . .  . 
, . .  . 
caso pesaria sobre la. Compañia. .. 
cisos, como duego veremos, determinados 
- al "brokei'. : . .. 

